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ROSI
Folyó szám 131. Telefon szám 545—565. B) bérlet 30. szám.
Debreczen, 1913 január 17-én pénteken:
Játék 3 felvonásban. Irta : Molnár Ferencz. Rendező : Zilahy Gyula.
$
Szem élyek:
Dr. K elem en —  —  —  —  —  —  —  Lajthai Károly
Vilma, a  felesége —  
Janika, a  fiuk —  —  
Szabó György —  —  
A kegyelmes asszony 
A titkár u r —  —  
Micike m éltósága —  
Ritterné, Vilma anyja 
Mikhál hadnagy —  
Zágony hadnagy —
-  — —  Halasi Mariska
- —  —  Radnóthy Margitka
-  —  —  Pethö Pál
-  —  —  H. Serfözi Etel
-  — —  L. Farkas Pál
-  —  —  Ardai Vilma
-  —  —  Úti Gizella
- —  —  Szászhalmi
-  —  —  Bérezi Ernő
Történik : egy este fél nyolcztól-


















-tizig. Lakájok, pinezérek, báli zenekar.
Színház után villamos kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Szinlaphordásnál felmerülendő m ulasztást kérem az igazgatósággal tudatni.
ZEsti pén-ztá-rn-yitás 6 és "\2 órakor.
K ezd e te  este 7'a órakor, vég-e ÍO óra. Tatán-
T T  1 T T A r o h - *  Fö ldszin ti családi páholy  17 K  20 fill. E lső em eleti családi páho ly  14 K  20 fill. Föld 
Xjlciyctl cilv. szin ti  és I . em eleti k ispáho ly  11 K  20 fill. I I . em eleti páho ly  7 K  70 fill. Tám lásszék 
T-VTT sor 3 K  10 fill. Tám lásszék V I I I - X I I .  sor 2 K  60 fill. Tám lásszék X I I I - X V I I .  sor 2 K  30 fill. 
Erkélviilés I sor 1 K  46 fill. E rké ly  II . so r 1 K  26 fill. Á llóhely 82 fill. T anuló- és k a tona-jegy  62 fill. K arza t- 
jegy  I. sor 52 fill., tö b b i so rban  42 fillér. A jegyek u tá n  szám íto tt fillérek az Országos Szinész-Egyesület
nyugdíjintézetét i l l e t i k . __________________ ______________________________________________________________________










V asá rn a p  d é l u t á n : Ven bakancsos és fia  a huszár, népszínmű. Mérsékelt mÜSOP: he ly  á rak k a l.  Bérletszünet. Este : Szökött katona, szinmü. Kis bérlet. Hétfőn :
Faun, vígjáték A) bérlet. _____________________________________________________________
Folyó szám. 132.
Újdonság!
Szombaton, 1913 január 18-án:
Itt e lő szö r!




D ebreczen  sz . k ir. v á ro s k ö n y v n y o m d a -v á lla la ta . 1912. 
■
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
rM á ■  M a JA. JER igazgató .
helyrajzi szám : M s Szín 1913
